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Perkembangan industri yang pesat menjadikan perusahaan-perusahaan 
membutuhkan komunikasi yang strategi untuk memperkuat brand-nya. Salah satu jasa 
pelayanan yang ditawarkan oleh PR Agency adalah Media Relations. Hal ini 
dikarenakan pentingnya media sebagai media komunikasi agar informasi dapat diakses 
secara massal. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam memilih Piar 
Consulting untuk menjadi tempat untuk menjelaskan kegiatan Media Relations di Piar 
Consulting. Aktivitas Account Executive yang dilakukan oleh secara besar adalah 
mendukung PR Director dan Account Executive Manager untuk mengelola event dan 
vendor untuk kebutuhan klien serta mengembangkan proposal. Berdasarkan 
pengalaman penulis selama menjalankan praktik kerja magang, maka dapat 
disimpulkan bahwa peran Account Executive dalam PR Agency sangat penting karena 
Account Executive dapat diibaratkan ‘telinganya’ perusahaan bagaimana dapat 
merespons segala kebutuhan klien dengan baik melalui program yang telah 
direncanakan dengan baik pula. 
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